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De la gigue d'ours au hamburger, ou la curieuse 
histoire de la viande* 
par G. CHAUDIEU 
M. DRIEUX. - C'est avec un vif plaisir que je présente à l'Académie 
Vétérinaire le dernier né parmi les nombreux livres que M. CHAUDIEU 
a consacrés à la viande, à sa technologie, à son commerce ou à son 
vocabulaire. 
Celui-ci concerne l'histoire de cet aliment « noble » entre tous, 
auquel, paradoxalement, aucun ouvrage de caractère littéraire n'avait, 
jusqu'ici, été entièrement voué. 
Orfèvre en la matière, puisque sa longue carrière lui a permis de 
gravir tous les échelons professionnels, depuis le travail à l'abattoir 
jusqu'à la fondation et la direction de l'école supérieure des métiers 
de la viande, l'auteur se fait ici le chantre de la viande et, au besoin, 
le défenseur des professions qui l'illustrent. 
L'ouvrage débute par une vaste fresque romancée montrant l'évo­
lution au cours des temps de la préparation et de la commercialisation 
de la viande. Viennent ensuite une série de chapitres dans lesquels 
la viande est considérée comme facteur non négligeable de la vie poli­
tique, de l'économie et du progrès social. Puis l'auteur expose quelques 
rappels de nomenclature des coupes de viande et des notions de gastro­
nomie illustrées par la « sainte alliance » de la viande et de l'art 
* Volume broché, 17 x 24, 203 pages, 16 planches hors texte, index, Editions La 
Corpo, 5, rue Gay-Lussac - 94430 Chennevières. 
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culinaire. Il montre enfin la place que tient la viande dans l'hygiène 
alimentaire, dans l'art et dans le langage. 
Tour à tour romancier, technicien, économiste, hygiéniste, juriste 
et historien, G. CHAUDIEU ne cesse de charmer le lecteur tout au long 
de ces pages que chacun dégustera, j'en suis persuadé, comme il 
savourerait ... un succulent tournedos. 
Pour ce livre, excellent sous tous les rapports, et pour l'ensemble 
de son œuvre qui comporte plus de vingt ouvrages relatifs à la 
viande et aux diverses matières qui s'y rapportent, le grand mérite 
de M. CHAUDIEU doit être signalé avec insistance à la commission des 




MM. DHENNIN, GRIMPRET, SENTHILLE et CATSARAS prennent la parole. 
Sémiologie radiologique des petits animaux*
par c. LAPEIRE 
M. BORDET. - Notre confrère Claude LAPEIRE a rédigé pour la 
bibliothèque du vétérinaire spécialiste des animaux de compagnie, 
un petit ouvrage essentiellement pratique, sur la technique radiolo­
gique appliquée aux petites espèces. 
Après quelques généralités sur l'image radiologique et les prin­
cipes de son interprétation, l'auteur consacre son deuxième chapitre 
à l'étude des principales régions anatomiques intéressantes pour le 
vétérinaire praticien. 
Sont ainsi successivement détaillées pour chaque région : 
- les méthodes d'étude et principes d'interprétation des films 
- l'anatomie radiologique et les modifications décelables. 
Pour l'appareil locomoteur, en particulier, les modifications des 
tissus mous et des os sont précisées, pour le squelette, les articulations 
et la colonne vertébrale. 
Pour l'abdomen, on note la topographie normale des appareils 
digestif, urinaire, génital, et les anomalies rencontrées. 
Pour le thorax, l'encolure et la tête, la même démarche est 
adoptée. 
Le dernier chapitre expose des éléments de techniques radiolo-
giques, concernant notamment : 
- la réalisation des radiographies (exposition, contraste, netteté) ; 
- l'utilisation des substances de contraste. 
L'ouvrage étant destiné également aux étudiants vétérinaires, il 
se termine par une courte bibliographie utile, suivie de questions (et 
* Un volume, Masson éd., Paris, 1980. 
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réponses) élémentaires, selon la méthode de l'enseignement primaire. 
Il comprend également un index alphabétique des matières. 
En résumé, ce petit livre illustré de bons schémas, est simple. Son 
format est pratique. Son prix est abordable. 
Il doit rendre service aux étudiants et aux vétérinaires débutants . 
••• 
MM. DHENNIN et GROULADE interviennent. 
